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наплавленном металле высокопрочную экономнолегированную 
поверхность, с высокими эксплуатационными свойствами, в том числе 
с повышенным сопротивлением изнашиванию (абразивному, ударно-
абразивному и коррозионному износу).  
Была произведена наплавка новыми порошковыми проволоками. 
Исследования наплавленного металла не выявило, каких либо 
дефектов (подрезов, пор). 
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Для зварювання алюмінієвих сплавів використовується процес, 
при якому електрична дуга горить між вольфрамовим електродом, 
який не плавиться, і виробом. Однією з проблем, що виникає при 
такому способі зварювання, є виникнення постійної складової 
зварювального струму, що може сягати 80 % від робочого струму, та 
призводить до зростання струму намагнічування з-за явища магнітного 
насичення і перегріву трансформатора.  
Найбільш поширеним способом усунення постійної складової у 
зварювальному струмі є включення пристрою компенсації постійної 
складової зварювального струму (ПКПСЗС) послідовно у зварювальне 
коло [1], який представляє собою батарею конденсаторів, що 
перешкоджає протіканню постійного струму. Перевагою такого 
пристрою є його простота. Недоліки пристрою: великі масогабаритні 
показники та низька надійність неполярних електролітичних 
конденсаторів, складність регулювання зварювального струму. 
Для удосконалення джерела живлення для дугового зварювання 
змінним струмом, що дозволить покращити масогабаритні показники 
джерела живлення, підвищити його надійність і забезпечити плавне 
регулювання зварювального струму, в якості ПКПСЗС запропоновано 
використати послідовний активний фільтр (ПАФ), що підключається в 
розрив зварювального кола, та представляє собою інвертор напруги з 
ланкою постійного струму. Струм завдання ПАФ формується згідно з 
наступними трьома задачами: усунення постійної складової 
зварювального струму, забезпечення виконання балансу активної 
потужності, та стабілізація зварювального струму.  
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Запропонований ПКПСЗС дозволить усунути постійну складову і 
забезпечити плавне зварювального струму, покращити масогабаритні 
показники джерела живлення, підвищити його надійність. 
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Композиционным материалом (КМ) или композитом называют 
объемную гетерогенную систему, состоящую из сильно 
различающихся по свойствам, взаимно нерастворимых компонентов, 
строение которой позволяет использовать преимущества каждого из 
них. КМ позволяют иметь заданное сочетание разнородных свойств: 
высокой удельной прочности и жесткости, жаропрочности, 
износостойкости, теплозащитных свойств и др. Спектр свойств КМ 
невозможно получить при использовании обычных материалов. Их 
применение дает возможность создавать ранее недоступные 
принципиально новые конструкции.  
КМ состоят из сравнительно пластичного матричного материала-
основы и более твердых и прочных компонентов, являющихся 
наполнителями. Свойства КМ зависят от свойств основы, 
наполнителей и прочности связи между ними. Матрица связывает 
композицию в монолит, придает ей форму и служит для передачи 
внешних нагрузок арматуре из наполнителей.  
В зависимости от материала основы различают КМ с 
металлической матрицей, или металлические композиционные 
материалы (МКМ), с полимерной – полимерные композиционные 
материалы (ПКМ) и с керамической. Физико-механические свойства 
композитов зависят как от количества упрочняющих частиц, так и от 
их взаимного расположения (ориентации).  
Часто используют материалы, состоящие из нескольких матриц 
(полиматричные) или наполнителей различной природы (гибридные), 
отличающиеся прекрасными эксплуатационными характеристиками. 
Так, напр., прочность на растяжение магниевого композита, 
упрочнённого волокнами нержавеющей стали, повышается в 5 раз, а 
